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KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI
l2l HALAMAN.
ENAM [6I SOALAN DI DALAM DUA
Jawab TIGA l3l soaran. (soara'SATU lll wajib diiawab da'DUA [2] soalan lain),
It. Scjauhmana anda bolch mcmbahaskan bahawa bidang
sifat-sifat tcrscndiri sobagai satu disiplin akademik.
contoh-contoh 5,ang scsuai.
140 markahl
2' Bincangkan kerelevanan pada masa kini rIGA [3] tradisi geografi yang dikemukakan olehPattison, Sokong h,jarr-hujah arrda dengan contoh-contorr yang sesuai.
[30 markahl
scnaraikan EMPAT [4] pcndckatan humanistik. Dengan mcrujuk kepada contolr-contoh,bincangkan salah satu pcndekatan humanistik.
[30 markahl
fclak l950an kajian sistomatik scr,akin bertambah. Bi'cangkan kekuatan clarrkclomahannya dcngan rnerujuk kcpada contoh_contoh yang sesuai.
gcografi kontemporari mcmpunyai
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Bincangkan stmkturalisme sebagai satu mode penganalisisan dalam bidang geografi. Ben
contoh-contoh yang sesuai.
130 markahJ
6. Senaraikan LIMA [5ljcnis hukum dalam geografi. Bincangkan kekuatan dan kelemahan
DUA l2ljerris hukum dengan merujuk kcpada contoh-contoh tertentu.
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